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136rH COMMENCEMENT EXERCISES 
UNDERGRADUATE COLLEGES 
SATURDAY, JUNE 1, 1974- 10:00 A.M. 

Commencement Exercises 
Undergraduate Colleges 
PROCESSIONAL 
(a) Candidates for Associate Degrees 
(b-) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
in Business Administration 
(c) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
(d) Candidates for Degree of Bachelor of Arts 
(e) Candidates for Degree of Honors Bachelor of Arts 
(f) Faculties of the University 
(g) Guests 
(h) The President 
THE STAR-SPANGLED BANNER 
Audience will kindly rise and sing 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
The Order of Exercises 
f.;;f· f-rr!ti 1!t"" ~- v'#~t.l Pd4: if:;.J if'S . , fl/.i). 
Procession ..................... .-~Rev. Eclw~~:rd-~rr, S.j.•; M.A., Ph.l:., S.T.!:., S.'f:~. 
National Anthem ..................... . ..................................... Audience 
D.. ::) ). . ,, /ft. 
Invocation ............................................ Re·,·. Albert Bi!!e-A-e#, PI r.B., M.td-. rf-· r/· ' " ' 
Valedictory .......................................................... ftimes b. ~et'l'8-r-a ? 
Com~encement Address /<; t/ fk <J~·/t'?' /J 1s~~NFT;, fll,c. ; /)"l .r ..:' 
.................... 1-he .. Honorab'le rhcmas·:A.':· ·taken~"tt~ IY:·; U:-S: ·rronse of Repres·entatives 
Conferring of Degrees .......................... Reverend Robert W. Mulligan, S.)., Ph.D. 
Alma Mater Xavier ......... . ............... . ................................ Audience 
Benediction ........... . .................. . ........... Rev. ). Leo Klein, S.J., M.A., Ph.D. 
Recession 
At the Organ ............... Thomas Miles 
... 
Awards 
The College of Continuing Education 
Dr. Robert H. Helmes, Dean 
(Presented at Senior Dinner, May 26, 1974) 
Th-e-Eiflei-fflta tr E: 1'1-a-p~ef-ohl're"" 
Ao.tericiili Society-of-Wo•••e•• A~corrntants-:-:-... . ....... ..... ........ . ~t 
The Cleaster Mims Scholarship Award ...... ..... .. ........... . . . . . ...... . . Gary G. Black 
The College of Continuing Education Awards .. . . ....... . ................... Mary Bender 
judith Guenther 
John H. Brown 
juli a Kronenberger 
The Colleges of Arts and Sciences and Business Administration ~- E. u - .f}~-fl ~)('- ! ~ ~ . 'S~C NIJ A P-J, $ · .J. 
-Re¥. jQret~:uah j. O '€a:llegRaR, S.j ., Academi~ Vice-President 
(Awarded at Honors Convocation, May_-, 1974) 
The Paul L. O 'Connor, S,J., Scholarship ...... .. .......... . ......... ..... John C. Lechleiter 
The Board of Trustees Award .............. . ..... .. ..... .......... .. . Mary Alice Rohling 
The Accounting Scholastic Improvement Award .. .... .................. . .. . Kevin Gordon 
The Ci~=~ciR~a-ti::Ciiaptel , €!",, vvives Au~llai) .S;:;b:llarshif'l..... ... Bat.ba.l:• ~Ye-l::omlem--aA-
The Financial Executive Institute, Cincinnati Chapter, Award ............... . William E. Setty 
The Ervin A. Stadler Accounting Award ... . . .... ........ .... . . ...... .. .. . William E. Stacy 
The Robert E. Stautberg Accounting Award ... .. . ..... . .... . ....... . . . Paul A. Wessendarp 
The Biology Award . .. ... .. . . ... ........ .... ................. . .. . .... Marilyn C. Jero me 
The Biology Key, in Memory of Dr. J. T. Clear ...... ... .... . .. ...... ... .. , .Robert J. Thaler 
The American Institute of Chemists Award ............................. John C. Lechleiter 
The Ragland Latin Award . . . . .. ....... . . ... .......... ... ... 0 • • • •••••• • • james L. Ferrara 
The joseph A. Verkamp Award for Study of Greek . ... . .. .......... .. . . William M . Madges 
The john M . Zahurancik Prize ..... .. .. . ...... ... . .. . . .......... .. .. .. . William L. Arno ld 
The Pro Al ma Matre Award .. . ....... . .. . ............. . .......... . . .. Thomas E. Stevens 
The James D. Shouse Award ... . . . .. ..... ....... 0 • • • •••••••• • • •• •••••• Martin L. Schadler 
The Craig Menderson Memor~aJ-Eq:momics Award ........ . ....... . . .. .. Edward j. Buech el 
The Wall Street journal Finance Aw'ard ... . ...... . ............ 0 • • •• • •••••• j ohn D. Beletic 
The Alumnae Association English Prize . .... ... . ... .... . . . ...... ........ Helen A. Crowley 
The Anthenaeum Prize Key .. .... . . .. .. ...... . ....... . . .. . . .... .. .. . . . .Dennis G. Kirley 
The English Achievement Award .. . . .. . .. 0 •• • ••• •• ••• • •••• 0 •••••••• • • • jerome B. Nypaver 
The Mermaid Tavern Prize Key ... .............. . . ........... . . ... .. .. Gregory M. Lei sner 
The john Patrick Scully Award ......... .. .. . ... .. .. ... . ............ . . .. G regory T. Holtz 
The Sweeney Engl ish Award . . ... .. .. .. .................. . ... .... .. ... joseph C. Merling 
The Edward C. Gas iew icz Go ld Medal Award in Political Science .. .. . .. Kenneth j. Hautman 
The Robert G. M cGraw History Key ............... _ . . ... ...... ......... William L. Arnold 
The George F. and Agatha M. Sa lter Politi cal Science Award . . . .... : . ... . )ames F. McCarthy 
The Louis J. Simon Memorial History Award .. .. .. . .. . .. .. . ....... . ..... Barbara A. Belbot 
The German-American Citizens' League German Award . . . .. .... . . . . . . .. . .Daniel Ellerhorst 
The Heidelberg Club German Award ..... . . .. ..... .. ... . ......... . .. . .... Anthony Keder 
The American Marketing Associat ion, Cincinnati Chapter, Award . . .. . .. . .... . Henry E. Kell y 
The Richard A. Grosse, jr. Memorial Scho larship Award ... .. .... .. .. . . . .... Steven G . Peters 
The W ill iam V. Mas terson Memorial Scholarship Award ........... .... .... j ames F. Vorho lt 
5 
The Special Marketing Departmental Award ..................... . ... .. E. Thomas Schmatz 
The Comer Memorial Fund Award Best Student in Statistics ........... .... Barbara L. Spaeth 
The Kramer-Mi ller Mathematics Award ............... . ............... .Daniel R. Ellerhorst 
The Richard ). Wehrmeyer Pi Mu Epsilon Award ............................ Barry T. Neyer 
The Colonel Charles F. Williams Military Scholarship and Prize ............. )ames C. Dwyer 
The Martin C. Dumler Philosophy Key . ...... .. .. .. .. . .. . ....... ......... julie Ann Farrell 
The Archbishop McNicholas Philosophy Medal .. .. .. ...... . .. .. .. . .... Michael A. Marrero 
The Frederick A. Hauch Physics Research Awards 
Melanie Fine Vernon D. Stonerock 
The Francis I. Hamel Prize in Psychology ............ . ............. . Christine M. Boehmer 
The Magdalena Strobl Link Psychology Award .. . ........................ Peter M. Caproni 
The Bellermine Theology Medal. ...................................... Kathleen A. Blank 
The Rev. Victor B. Nieporte, S.). Achievement Award in Theology . .. . .... .. Barbara j. Otting 
The David William Snyder Theology Medal ..................... Sister Bernice Lopata, O .P. 
The Dr. William ). Topmoeller Theology Award ......... . . .. . . ..... Mindora Kaye Deloach 
ALPHA SIGMA NU- NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY 
Peter A. Accetta 
Donald ). Barker 
David l. Barth 
)ames W. Buckreus 
Thomas A. Coz 
Patricia A. Davidson 
Jean E. Dye 
Donald P. Flynn, )r. 
Dennis H. Hackett 
Mary C. Henkel 
Dani:ijliJ·. )ames 
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joseph W. Koterski 
joseph C. Merling 
Mary P. Morthorst 
jean Marie Palmer 
joseph T. Pichert, )r. 
Stephen B. Poh I 
Mary Alice Rohling 
Martin L. Schadler 
Donald W. Schumacher 
Greg P. Thomas 
Sarah L. VanderZanden 
Military Honors and Commissions 
(Unless indicated otherwise, all Commissions were conferred at a special ceremony 
on june 1, 1974) 
Colonel Donald E. Whistler, B.S., M.S. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
june 1, 1974 
Roy joseph Moser John Powers Persinger 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
june 1, 1974 
Roy Joseph Moser 
John Powers Persinger 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
FIELD ARTILLERY 
August 31 , 1973 
Charles Henry Russell, Jr. 
January 24, 1974 
William james King, Jr. 
june 1, 1974 
Francis Anthony Edelman 
Gregory Joseph Heidrich 
Thomas Hart Kelly 
Gerald Vincent Meisman 
COMMISSION AS ENSIGN, U.S.N .R. 
August 13, 1973 
Mark Thomas Setty 
August 17, 1973 
James Chrysostom Harkins 
August 20, 1973 
Robert Allan Kilcoyne 
September 5, 1973 
Douglas Edward Smith 
7 
Conferring of Degrees 
Honor Graduates 
Reverend jeremiah J. O'Callaghan, S.J., Academic Vice-President 
SUMMA CUM LAUDE 
William Leslie Arnold 
David Michael Barbara, Jr. 
j oan Ellen Beckmeyer 
Barbara Ann Belbot 
j ohn Donald Beletic 
Mary S. Bender 
Kathleen A. Blank 
Edward John Buechel 
Daniel Robert Ellerhorst 
David Paul Fe ichtner 
james Lawrence Michael Ferrara 
Mary Angela Fusco 
Jane M. Heile 
Mary M. Hoffer 
Gregory Theodore Holtz 
Marilyn Concetta jerome 
Henry Edward Kelly, Ill 
Mary Carolyn Langenderfer 
Paul E. l eMa! 
Maria Kathleen Lukens 
William Michael Madges 
j ames Francis McCarthy, Ill 
John joseph McCoy 
Joseph C. Merling 
Paul William Meyers 
Gregory joseph Muntel 
john Sullivan Polito 
Barry Steven Rieh le 
Marcia Mary Rusche 
Martin L. Schadler 
Michael Richard Schmidt 
Thomas Edward Stevens 
Robert joseph Thaler, jr. 
Kathryn Ellen Wedig 
Thomas Edwin Zeno 
MAGNA CUM LAUDE 
Monica Mary Bellersen 
Mary Rieckhoff Bolte 
Lawrence V. Br~nnan, jr. 
j ohn H. Brown 
joseph William Budd 
A lan George Burw inkel 
Peter Martin Caproni 
Christine Mary Dacey 
Richard S. Dinovo 
Paul W. Flament 
j ohn Michael Gallagher 
Brian Anthony Giovanni 
j ohn Edward Gompers 
Karen jeanne Goodman 
judith Brenneisen Guenther 
Gerald E. Hammer 
Michael joseph Hebenstreit 
Mary Frances Hellmann 
Daniel). )ames 
Thomas M. Kilbane, )r. 
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Paul Richard Kile 
Dennis G. Kirley 
Kenneth G. Koziol 
julia A. Kronenberger 
Kathleen Anne Lamping 
Robert Charles Lindberg 
Richard j . Makowski 
Charles Peter Manos 
Michael A. Marrero 
Maureen Ann McCafferty 
Paul Vincent Muething 
Mary Bredestege Newport 
David Raymond Noonan 
Dorothy Lou ise O 'Leary 
David Charles Onofrey 
Ph ilip D. Rasico 
Louis Harry Rohrkasse 
Mary )o Steuer 
Mary Elizabeth Surkamp 
Sarah L. Vander Zanden 
Lawrence Anthony Armacost 
Henry Raymond Bannon 
Michael Timothy Barbara 
Michael Lawrence Barney 
David L. Barth 
Janice Elizabeth Bauer 
Andrea Laverne Brinkman 
James Edward Budkie 
Barbara Moyer Connor 
Rosemary Martha Counts 
Helen Agnes Crowley 
Ronald ]. Cserbak 
W. David Duvall 
Jean Elizabeth Dye 
Katherine Powell Ellis 
Gregory Stephen Everett 
Ronald Frederick Greife 
Brian Frederic Griffin 
Leonard James Grote 
Dennis N. Herrick 
Timothy John Holt 
William David Howe 
Charles J. Kapp 
John Anthony Kelly 
Patricia Jean King 
John Anthony Landry 
George Joseph Listerman 
joseph Edward Marosits 
Owen Edward McCafferty 
CUM LAUDE 
9 
Philip Joseph Meyer 
Roy Joseph Moser, Ill 
Amy Louise McMullin 
John Edward Moyer 
Howard John Naberhaus 
Mary Patricia Neil 
Edward joseph Neyer 
John Raymond O 'Brien 
Patricia Anne O'Leary 
Suzanne Grace Peck 
John Powers Persinger 
William Louis Ranaghan 
Kerry Anne Ransel 
Donna Johanna Schilling 
Mary Patricia Schoeny 
Robert joseph Schrimpf 
Thomas Michael Schrimpf 
john Andrew Schwartz 
Paul Frederick Siegel, Jr. 
Thomas Joseph Skaleski 
Kevin X. Smith 
Charles Francis Sacher 
Debra Kaye Spence 
). Thomas Targoss 
Bernard Francis Tekulve 
James F. Vorholt 
Charles William Webster 
Mary Ellen Wynn 
The College of Continuing Education 
Dr. Robert H. Helmes, Dean 
ASSOCIATE DEGREE IN MANAGEMENT 
August 24, 1973 
Ronald Arthur Scheidler 
ASSOCIATE DEGREE IN PSYCHOLOGY 
August 24, 1973 
Steven Howard Brookbank 
ASSOCIATE DEGREE IN COMMUNICATION ARTS 
June 1, 1974 
Daniel Vincent Oaks 
ASSOCIATE DEGREE IN GENERAL BUSINESS 
ASSOCIATE DEGREE IN FINANCE 
June 1, 1974 
Mary jo Lohrer 
june 1, 1974 
Kenneth Joseph Ankenbauer 
ASSOCIATE DEGREE IN MANAGEMENT 
June 1, 1974 
Michael T. Daniel 
Marilou S. Enslein 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
August 24, 1973 
Raymond A. Eiden, Jr. 
Anthony Charl es Elsaesser 
Robert Ventress Popplewell 
Robert William Albert 
Richard Theodore Guen ther 
Pau l Steven Huber 
Richard Peter Kamphaus 
Kathleen Mary Kindel 
january 21, 1974 
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Daniel Charles Schuckman 
Denver L. Shaffer 
David Anthony Konerman 
Charles William Roemer, Jr. 
Gregory Steib le 
Lawrence McDonald W ica l 
june 1, 1974 
Lawrence Anthony Armacost, cum laude 
Henry Raymond Bannon, cum laude 
David Michael Bickel 
Bruce James Bishop 
Fredenck Joseph Caito 
John Raymond Davis 
William Lewis Doering 
Robert Ray Durham 
Thomas Michael Ferris 
William Guido Gregg, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE 
janice Elizabeth Bauer, cum laude 
Jo Ann Carter 
August 24, 1973 
january 21 , 1974 
Mary Rieckhoff Bolte, magna cum laude 
Rosemary Martha Counts, cum laude 
jean Elizabeth Dye, cum laude 
Janet Helen Amicon 
Mary S. Bender, summa cum laude 
Robert Joseph Braun 
Valerie Damico Braun 
David Michael Burridge 
Katherine Powell Ellis, cum laude 
William Palmer Enlow 
Charles Michael Feldhake 
jessie Kathleen Johnson 
BACHELOR OF ARTS 
E. Mary Boenning 
Frank Aloisio 
john H. Brown, magna cum laude 
Benjamin Merril Browning 
Vincent james Caravella 
Michael C. Gibbons 
june 1, 1974 
january 21, 1974 
June 1, 1974 
judith Brenneisen Guenther, magna cum laude 
Hi Ida Marie Jeffries 
11 
Frederick Bernard Heberling, Jr. 
james Michael Held 
james Edward Keating 
Steven Charles laib 
Robert Dean Litty 
james Henry Meyman, Jr. 
Anthony F. Pesa 
Gary joseph Sauerbeck 
Stephen Joe Schaller 
Carl 0. Uebelacker 
Jean Ann Sanderson 
Mary Clare Walden 
A. Julie Partusch 
Sylvia C. Slutz 
julia A. Kronenberger, magna cum laude 
Kathryn Louise Lawrence 
George joseph listerman, cum laude 
R. Edward Meeker 
Marguerite j. Murphy 
Anthony Robert Steimle 
Bernard Francis Tekulve, cum laude 
Loretta )o Wilson 
Roger Allen Wiseman 
John Philip McDonough 
Sigrid Anne Johnson 
Michael David jordan 
Sr. judith Ann Nagy, S.F.P. 
Patrick j . Oliverio 
Nancy Kay Ryan 
Nei l Francis Tllow 
Anne D. W~de 
The College of Business Administration 
Dr. j. Kaney Hayes, Associate Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
August 24, 1973 
james Thomas Anderson 
jonathan Robert Beck 
William Charles Briggs, Jr. 
Richard DeMarais Cagney, Jr. 
M. Timothy Cannon 
William Herman Curran 
David Augustine Denning 
january 21 , 1974 
john P. Bressler 
Michael James Cassini 
Robert john Clark 
james Gerald Deer 
Thomas Edward Dougherty 
Laura Marie Hackett 
David Albert Keller 
William james King, Jr. 
james Richard Kuhn 
June 1, 1974 
Mark R. Albertz 
David Allen Aluise 
Ana Jeannette Ardito 
Kenneth Frank Arnold 
Gilda Denese Bailey 
Albert Banks 
Bruce John Barth 
james William Bath 
john Donald Beletic, summa cum laude 
James Michael Bernard 
Marie Eleanor Bernard 
joseph Michael Bernardo 
Michael Earl Binder 
John Patrick Blaha 
Patrie k Francis Brad ley 
Robert Michael Brady 
Robert joseph Brandner 
Gregory Arnold Brinker 
joseph William Budd, magna cum laude 
Leo Joseph Burby, Jr. 
Robert Anthony Butts 
Gregg Lawrence Carey 
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P. Allyn Freibert 
john Martin Goertemoeller 
james Walter Listerman 
Frank Oliver Sexton 
jeffrey Paul Sturtz 
Gilbert joseph Tumey 
William Edward Loftus 
Raymond George Mayhall 
Michael Bernard McGoldrick 
William Dean Montague 
John Roderick O'Connor, Jr. 
Mark Ambrose Wannemacher 
Charles john Wittrock, 111 
Michael Gary Woods 
Robert Charles Zacharias 
Michael Ray Carpenter 
Timothy Joseph Cassedy 
Joseph Kevin Collins 
Robert A. Connor 
Timothy Durward Cotton, Jr. 
Catherine Ann Dahm 
Jeanne Marie Deardorff 
Stephen Kim DeClue 
Mary Claire Donlin 
Neil joseph Doppes 
James Flynn Doyle 
Timothy Joseph Dydo 
Paul joseph Eckes 
Francis Anthony Edelman 
Michael Gerard Ehlers 
Edwin Trerice Feys 
Glenn Eric Fisher 
Allen james Flick 
James Scott Franklin 
Stephen Christopher G alia n t 
Timothy James Gibbons 
Eileen Catherine Gilkey 
Dennis james Giuliano 
Stephen Carl G lasmei er 
john Frank Gontero 
Dennis Patrick Hanrahan 
joseph William Hayden, Jr. 
Richard John Heidemann 
Steven Lawrence Hessler 
Kenneth Anthony Hiltz 
Robert Eugene Hines 
Timothy john Holt, cum laude 
Robert Lawrence Howe 
Stephen joseph !nkrot 
james Anthony Judge 
Richard David Kase 
John Patrick Kearney 
Henry Edward Kelly, 111, summa cum laude 
Thomas Hart Kelly 
Paul Richard Kile, magna cum laude 
Richard John Killewald 
Neil Erwin Krause, Jr. 
John joseph Kuntz 
Michael Gregory Lamb 
John William Lannan 
Daniel Roger Larsen 
Alfonso jose Llanes 
Joseph Edward Marosits, cum laude 
Ralph Lewis Mastantuono 
Vincent Edward McCormick, Jr. 
Richard James McPhail 
Philip Joseph Meyer, cum laude 
Paul William Meyers, summa cum laude 
Roy Oliver Miller, Jr. 
Michael William Montgomery 
John Edward Moyer, cum laude 
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Gregory joseph Muntel, summa cum laude 
Edward Joseph Neyer, cum laude 
David Raymond Noonan, magna cum laude 
Michael Patrick O'Boyle 
Mark Steven O'Brien 
john Powers Persinger, cum laude 
Stephen· Gerrard Peters 
Eugene Francis Piniazkiewicz 
Michael Stephen Price 
Thomas Samuel Ratterman 
Robert Mark Reimer 
Dennis John Reinersman 
Jeffery Albert Riesenberg 
Denis james Ryan 
Paul William Sabel 
james Edward Scheidler 
Davi·d Michael Scheper 
E. Thomas Schmatz, ]r. 
Terrance joseph Schroer 
Thomas Charles Schroer 
Wi II iam Edward Setty 
Thomas joseph Skaleski, cum laude 
Kevin X, Smith, cum laude 
James William Spahn 
Thomas john Stern 
Dennis McKinley Strayhorn 
Robert Gerard Stupica 
james F. Vorholt, cum laude 
Pau I Christopher Wagner 
Wayne Arthur Weisedel 
Michael Roy Wellman 
James Lewis Wetmore 
Gregory Francis Wiesler 
Charles Francis Willis 
The College of Arts and Sciences 
Reverend john N. Felten, S.J., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 24, 1973 
John j. Baker 
Monica Mary Bellersen, magna cum laude 
Timothy J. Couzins 
Robert Francis deBettencourt 
Carl Joseph Fechko 
John J. Fitzpatrick, Jr. 
Timothy Xavier Gruber 
Bernard J. Gudenkauf, Jr. 
joseph T. Helmes 
january 21, 1974 
Gary Edward Berling 
Austin Anthony Christian 
Christine Mary Dacey, magna cum laude 
Daniel Paul Dylewski 
Mary Alice Goss 
Richard Curtis Goyette 
Brad ). Graff 
june 1, 1974 
Robert Brian Alban 
james Duncan Allan 
jon Christopher Andre 
judith Marie Anter 
David Michael Barbara, Jr., summa cum laude 
Michael Timothy Barbara, cum laude 
Michael Lawrence Barney, cum laude 
Philip Michael Bates 
Mary Susan Beck 
joan Ellen Beckmeyer, summa cum laude 
Arthur William Bidwell, Ill 
james Michael Boiano 
Lawrence V. Brennan, Jr., magna cum laude 
Andrea Laverne Brinkman, cum laude 
james Edward Budkie, cum laude 
Peter A. Bundu 
Alan George Burwinkel, magna cum laude 
Peter Martin Caproni, magna cum laude 
Barbara Moyer Connor, cum laude 
Dennis Michael Corrigan 
Leslie Annette Croley 
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John Peter Herbert 
Edward J. Hertzenberg 
David A. Kristof 
Larry Andrew Mize 
Douglas Edward Smith 
Peter Joseph Summe 
james Edward Trombley 
Mark john Zipfel 
Stephen Douglas Hackman 
Joseph Michael Heinrich 
John M. Linehan 
Martin Joseph McGovern 
Michael D. Sherrett 
Christopher A. Thomas 
Richard joseph Cronin 
Richard S. Dinovo, magna cum laude 
james Peter Ducibella, jr. 
Mary Sue DuMont 
Daniel Robert Ellerhorst, summa cum laude 
janet Louise Ellig 
William Michael Flaharty 
John Edward Foley 
linda Ann Frey 
Michael Francis Fritz 
John D. Gallagher 
John Michael Gallagher, magna cum laude 
William C. Geisel 
Mark Allen Girgash 
William Paul Glaeser 
Brian Frederic Griffin, cum laude 
Michael j. Grogan 
Margaret Ann Gruber 
Charles R. Hambrook 
Gerald E. Hammer, magna cum laude 
Thomas Bradley Hanlon, Jr. 
jane M. Heile, summa cum laude 
Richard Louis Helmes 
Mary M. Hoffer, summa cum laude 
Lynn B. )aspers 
jon Michael jensen 
Marilyn Concetta jerome, summa cum laude 
Charles ). Kapp, cum laude 
Donald Matthew Kelley 
Dennis Anthony Kristofik 
Kathleen Anne Lamping, magna cum laude 
Mary Carolyn Langenderfer, summa cum laude 
Patricia jean Lavelle 
Paul E. LeMal, summa cum laude 
Roberta M. Leugers 
Susan M. Loughery 
Patrick John MacDonald 
Charles Peter Manos, magna cum laude 
Michael Charles Mauch 
Thomas R. Mauntel 
Maureen Ann McCafferty, magna cum laude 
Rudolph McCiinon, Jr. 
Shawn Charles McCormick 
john joseph McCoy, summa cum laude 
Mark McKenna 
Kevin Charles McKeown 
Amy Louise McMullin, cum laude 
Mark Matthew McNerney 
Michael Timothy Melia 
Leonard joseph Minster 
Roy joseph Moser, Ill, cum laude 
Michael Patrick Mushett 
Howard john Naberhaus, cum laude 
Mary Patricia Neil, cum laude 
William joseph Nolan, )r. 
Richard Andrew Novotny 
Mary Alice Nurre 
Patrick Michael Nutini 
Dorothy Louise O'Leary, magna cum laude 
Suzanne Grace Peck, cum laude 
Patricia Ann Perin 
BACHELOR OF ARTS 
August 24, 1973 
Donald Stanley Currie 
William john Desmond 
Karen Elizabeth Folz 
Everett Francis Goulet, Jr. 
William B. Phelan, )r. 
january 21, 1974 
Paul W. Flament, magna cum laude 
john A. Freehill 
Christopher joseph Garr 
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john Edward Ph illips 
Judith Ann Phill ips 
Robert H. Pickard, Jr. 
Barry Steven Riehle, summa cum laude 
Louis Harry Rohrkasse, magna cum laude 
Marcia Mary Rusche, summa cum laude 
Richard joseph Sartain 
Martin L. Schadler, summa cum laude 
Gail Ganim Scheurer 
Donna Johanna Schilling, cum laude 
Mary Patricia Schoeny, cum laude 
Robert joseph Schrimpf, cum laude 
Thomas Michael Sch rimpf, cum laude 
john Andrew Schwartz, cum laude 
Victoria Lynn Sheppard 
Paul Frederick Siegel, Jr., cum laude 
Paula jean Skinner 
Debra Kaye Spence, cum laude 
Elizabeth Marie Stanton 
Mary jo Steuer, magna cum laude 
Thomas Edward Stevens, summa cum laude 
Fay E. Stilz 
). Thomas Targoss, cum laude 
Timothy john Teahan 
Mary jean Tenoever 
Robert joseph Thaler, Jr., summa cum laude 
joseph Robert Thumann 
julie Ann Trausch 
Paul R. Troiano 
Amelia Tucker 
Mary Christine Voegele 
Frederick j. Von Bargen 
Theresa Marie Vorderbrueggen 
Mark Albert Wachtel 
Gregory Francis Wall 
Michael L. Wasiniak 
Kathryn Ellen Wedig, summa cum laude 
Irene Kathleen Wehner 
Stephen Nelson Woods 
Mary Ellen Wynn, cum laude 
William joseph Young, Jr. 
Stephen P. Pickens 
Charles Henry Russell, j r. 
Robert Michael Ryan 
Burton Duane Smith, Sr. 
Ton That Thang Long 
jerome Weston Harpring, Jr. 
Michael joseph Hebenstreit, magna cum laude 
John Anthony Kelly, cum laude 
Robert Charles Lindberg, magna cum laude 
Maria Kathleen Lukens, summa cum laude 
Kevin Louis Mirande 
Michael J. Petrasek 
Kerry Anne Ransel , cum laude 
June 1, 1974 
Thomas P. Agnes 
Mark joseph Armbruster 
Michael Doreen Baskett 
John Forrest Baum 
Barbara Ann Belbot, summa cum laude 
LaFawn El izabeth Billings 
Peter John Birkett 
Pau I Donald Blake 
Kathleen A. Blank, summa cum laude 
Rita Ann Bontempo 
Edward John Buechel, summa cum laude 
Anthony Jude Cassano 
joseph Silver Charlton 
Michael james Chimento 
Richard M. Clark, Jr. 
Curtis Stephan Collier 
Michael Francis Crowe 
Helen Agnes Crowley, cum laude 
George Francis Crummey 
Ronald j. Cserbak, cum laude 
john P. Dalton 
Francine H. Donnelly 
Richard John Durso 
W. David Duvall, cum laude 
Paul 5. Eifert, Jr. 
Gregory Stephen Everett, cum laude 
joseph Michael Farrell1 Jr. 
David Paul Feichtner, summa cum laude 
Mary Catherine Finn 
Ann Elizabeth Flannery 
Paul Conrad Franke 
Mary Angela Fusco, summa cum laude 
Kenneth Charles Giambrone 
Brian Anthony Giovanni, magna cum laude 
Joh n Edward Gompers, magna cum la ude 
Karen jeanne Goodman, magna cum laude 
Norman William Gould 
Douglas Keith Grantham 
Ronald Frederick Greife, cum laude 
Leonard james Grote, cum laude 
Matthew Daniel Hartigan, Jr. 
Mary Frances Hellmann, magna cum laude 
Leon C. Henderson 
Dennis N. Herrick, cum laude 
Hoyt Robert Hoeffler 
Ernestine Holiman 
Gregory Theodore Ho ltz, summa cum laude 
Wi ll iam David Howe, cum laude 
Thomas Burns Hudec 
Daniel ). James, magna cum laude 
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Timothy ). Ryan 
Margaret Rosamond Sandefur 
Carol Ann Shafer 
james Dan iel Smith 
Gerard Robert Wagner 
Thomas M. Ki lbane, Jr., magna cum laude 
j ohn Andrew Kimener 
Patricia jean King, cum la ude 
Dennis G. Kirley, magna cum laude 
Dale Richard Klekota 
Patricia Marie Knight 
Christopher james Knopf 
Neal James Krei nest 
Mary Ruth Kuethe 
Stephen Edward Lattner 
Kay Lierl 
Lawrence R. Lipps 
Robert F. Lucero, O.F.M. 
Richard ]. Makowski, magna cum laude 
Michael A. Marrero, magna cum laude 
joseph Dominic Maruca 
Filomena Nina Mastrullo 
Thomas Aloysius M cBride 
Michael Francis McCafferty 
Owen Edward McCafferty, cum laude 
James Francis McCarthy, Ill , summa cum laude 
E. james McDermott 
john Robert Mclane 
Gerald V. Mei sman 
joseph C. Merling, summa cum laude 
Barbara jean Milan 
Eric Donn Miller 
Paul Vincent Muething, magna cum laude 
Dorita Ann Nicholas 
John Raymond O'Brien, cvm laude 
Marybeth O'Brien 
Patricia Anne O'Leary, cum laude 
Stephen Bernard Poh l 
john Sul livan Polito, summa cum laude 
M ichael A. Porada 
David Harrison Power 
William Lou is Ranaghan, cum laude 
j oseph Martin Rankin 
Ph ilip D. Rasico, magna cum laude 
Monica M. Rebello 
Kevi n Thomas Reilly 
Susan Patri cia Ret 
M ichael John Rogers 
Rocco Anthony Saraci na, )r. 
Michael Richard Schmidt, summa cum laude 
jerome john Sch wing 
Timothy Thomas Shannon 
Charles Francis Sacher, cum laude 
George Carson Soos 
Mark R. Strathmeyer 
Joseph Patrick Sullivan 
Mary Elizabeth Surkamp, magna cum laude 
Margaret Pauline Totten 
Sarah L. Vander Zanden, magna cum laude 
Paul Campbell Vincent 
Christopher D. Vollmer 
Thomas Gerald Webb 
Charles W illiam Webster, cum laude 
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William l eslie Arnold, summa cum laude 
David L. Barth, cum laude 
james j oseph Condit, Jr. 
james Lawrence Michael Ferrara, summa cum laude 
Eugene R. Gryniewicz, Jr. 
Gerard Anthony jacobs 
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Nicholas Joseph Weiland 
Michael Timothy Welch 
Wayne Roland Whelan 
Steven Louis Widener 
Alfredo R. Zavaleta 
Thomas Edwin Zeno, summa cum laude 
janet Elaine Zucker 
Dominic Edward Zuccone 
Kenneth G. Koziol, magna cum laude 
john Anthony Landry, cum laude 
William Michael Madges, summa cum laude 
Mary Bredestege Newport, magna cum laude 
David Charles Onofrey, magna cum laude 

Conferring of Honorary Degree by the President 
DOCTOR OF LAWS (honoris causa) 
m~re ~~~9~t/S' 
;t"AM~.S ::r ~l(tJml!~ 1 fJ.B. 1 M.fi, 
~le j. Hee-F~s~~~~ 8.6•1, M.B.A. 
Presented by 
Rev. Victor B. Nieporte, S.j ., M.A., S.T.L. 
---------·-..... . !.!.IOII..,...,...:r.QIOI __ ...,.._~~.\jlf·~ 
fl. BERT £,.. (;,fl)l3¢ I{) ,8. !.1 /fl, '.; f/#0 • 
.Pte~J IE ,v ?i;.: ...f) Ry· 
Re!JJ!'C{ ~ . ~~~~J:J.Ml 1 /l..r. ) t(Jifo~ 
Audience will kindly rise and sing 
ALMA MATER XAVIER 
Dear Alma Mater Xavier! 
Undying troth we pledge to you 
That we the living shall hold true 
The fai th of those of years now gone 
Inviolate kept and thus passed on. 
So may the truth within us dwell 
And may this song our voices swell 
Until resounds o'er hill and dell 
Dear Alma Mater Xavier 
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